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A) Knjige
1. M. Maruli Delmatae Dauidias - Marko Marulić Dalmatinac, Davidijada, (Uvod i 
latinski tekst akad. V. Gortan, prijevod i komentar B. Glavičić), Zagreb, JAZU, 1974, 
XVI + 475 str. + table. Hrvatski latinisti, knj. 7. - 2. izd. Književni krug Split, 1984.
2. Hesiod, Postanak bogova - Homerove himne. (Prijevod, komentar, kazalo, pogovor, 
Sarajevo, Veselin Masleša, 1975, 188 str. (Logos).
3. Iacobus Bonus Racusaeus, De raptu Cerberi; De vita et gestis Christi (loci selecti) - 
Jakov Bunić Dubrovčanin, Otmica Kerbera; Kristov život i djela (odabrani odlomci). 
Predgovor, kritički tekst, prijevod, komentar, kazala. Zagreb, JAZU, 1978, 200 str. + 
table.
4. Marko Marulić, Latinska manja djela I (De laudibus Herculis, De ultimo Christi 
iudicio, Quinquaginta parabolae). Uvodna napomena, predgovor, prijevod, komentar, 
kazala. Split, Čakavski sabor, 1979, 423 str. - 2. izd. Split, Književni krug, 1992.
5. Marko Marulić, Starozavjetne ličnosti - De veteris instrumenti viris illustribus 
commentarium M. Maruli, Zagreb, Liber, 1984, 312 str. - 2. izd. Split, Književni krug, 
1991.
6. Marko Marulić, Pouke za čestit život s primjerima. Predgovor: Vladimir Filipović, 
Drago Šimundža, Rafo Bogišić, Mirko Tomasović, Branimir Glavičić. Prijevod, 
bilješke, kazala. Zagreb, Globus, 1986, 578 str. (veliki format).
7. Marko Marulić, Institucija I - Marci Maruli De institutione bene uiuendi per exempla 
sanctorum. Uvodna riječ, prijevod, bilješke, latinski kritički tekst. Predgovor: Drago 
Šimundža. Split, Književni krug, 1986, 456 str.
8. Marko Marulić, Institucija II - Marci Maruli De institutione bene uiuendi per exempla 
sanctorum. Prijevod, bilješke, latinski kritički tekst. Predgovor: Darko Novaković. 
Split, Književni krug, 1987, 649 str.
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9. Marko Marulić, Institucija III - Marci Maruli De institutione bene uiuendi per 
exempla sanctorum. Prijevod, bilješke, latinski kritički tekst, kazala. Predgovor: Mirko 
Tomasović. Split, Književni krug, 1987, 735 str.
10. Marko Marulić, Evanđelistar I – Euangelistarium. Uvodna riječ, prijevod, bilješke, 
latinski kritički tekst. Predgovor: Drago Šimundža. Split, Književni krug, 1985, 701 str.
11. Marko Marulić, Evanđelistar II – Euangelistarium. Prijevod, bilješke, latinski kritički 
tekst, kazala. Predgovor: Rafo Bogišić. Split, Književni krug, 1985, 784 str.
12. Marko Marulić, O poniznosti i slavi Kristovoj - De humilitate et gloria Christi. Uvodna 
riječ, prijevod, bilješke, latinski kritički tekst, kazala. Predgovor: Drago Šimundža, 
Franjo Šanjek. Split, Književni krug, 1989, 721 str.
13. Marulićev latinski rječnik. Split, Književni krug, 1997, 423 str.;
14. Marci Maruli Repertorium I. Predgovor, latinski kritički tekst. Predgovor: Drago 
Šimundža. Split, Književni krug, 1998, 435 str.
15. Marci Maruli Repertorium II. Latinski kritički tekst. Split, Književni krug, 1998, 
384 str.
16. Marci Maruli Repertorium III. Latinski kritički tekst, index nominum, errata, 
corrigenda, addenda. Split, Književni krug, 2000, 439 str.
17. Versifikacija hrvatskih latinista. Predgovor, uvod, tekst, kazalo. Split, Književni krug, 
2001, 343 str.
18. Hesiod, Poslovi i dani, Postanak bogova; Homerove himne. Dvojezično izdanje. 
Zagreb, Demetra, 2005. Riječ prevoditelja, predgovori, metrički prijevodi, bilješke, 
kazalo, 409 str.
19. Ruđer Bošković, De Solis ac Lunae defectibus - Pomrčine sunca i mjeseca. Napomena 
priređivača, kritički latinski tekst, metrički prijevod u stihu izvornika, latinske i 
hrvatske bilješke, latinsko i hrvatsko kazalo. Predgovor: Žarko Dadić. U tisku kod 
HAZU za ediciju "Hrvatski latinisti".
20. Obsidio Iadrensis - Opsada Zadra (V. Gortan, B. Glavičić, V. Vratović, M. Kurelac, D. 
Karbić, Z. Ladić). Predgovori, kritički latinski tekst, prijevod, kritički aparat, bilješke, 
kazala. U tisku kod HAZU za seriju "Scriptores".
21. Metričko zakoračenje u Homera (daktilografirana dokt. dis.), Zadar, 1964.
B) Književni prijevodi klasika i humanista (pojedinačno i u izboru)
1. "Homerova himna Hermu", Forum, 6/1967, br. 9-10, str. 495-514.
2. "Homerova himna Apolonu" Mogućnosti, 14/1967, br. 12, str. 1288-1305.
3. "Dvije antičke himne Demetri", Homerova i Kalimahova. Forum, 7/1968, br. 2, str. 
441-462.
4. "Homerove himne Afroditi", Zadarska revija, 17/1968, br. 2, str. 125-134.
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5. Hesiod, "Postanak bogova", Forum, 8/1969, br. 6, str. 835-854.
6. "Homerove manje himne", Forum, 9/1970, br. 1-2, str. 182-198. 
7. "Uvodna napomena uz prijevod Marulićeve Davidijade; Marko Marulić, Davidijada 
(I-II)", Forum, 12/1974, br. 9, str. 387-422.
8. "Odabrani dijelovi Marulićeve Davidijade", Mogućnosti, 21/1974, br. 6-7, str. 619-
656.
9. "Iz poezije latinista Jakova Bunića", Forum, 15/1976, br. 9, str. 425-448.
10. Dante, "Ekloge", u: Dante, Djela, knj. I, Zagreb, Liber, 1976, str. 579-593 (prijevod), 
str. 720-730 (komentar).
11. "Danteove Ekloge (izbor)", Dubrovnik, 19/1976, br. 1-2, str. 119-127.
12. "Petrarkine latinske ekloge o Lauri", Forum, 16/1977, br. 7-8, str. 172-193.
13. "Libar Marka Marulića Splićanina o pohvalama Herkula" Mogućnosti, 24/1977, br. 
11, str. 1191-1219.
14. "Propovijed Marka Marulića o Kristovu posljednjem sudu", Mogućnosti, 25/1978, br. 
4, str. 377-398.
15. "Pouke za čestit život s primjerima (M. Marulić, De institutione, knj. I)", Mogućnosti, 
26/1979, br. 5. str. 485-523.
16. "Pouke za čestit život s primjerima (nastavak)", Mogućnosti, 26/1979, br. 6, str. 
605-634.
17. Marulić, Zbornik, izbor iz latinskih djela (prijevodi), Zadar, 2001 = Zadarska smotra, 
50/2001, 273 str.
18. Iz rukopisa priredio četiri Marulićeva pisma, preveo i popratio bilješkama, u: M. 
Milošević, "Sedam nepoznatih pisama Marka Marulića", Mogućnosti, 38/1991, br. 
11-12, str. 972-981 = Colloquia Maruliana, I/1992, str. 44-53.
C) Znanstveni radovi: rasprave, studije, prilozi, referati
1. "Jedan sporni konjunktiv u Tacita", Radovi FF Zadar, 1/1959-60, str. 82-84.
2. "Jedna vrsta tzv. slavenske antiteze u Homera", Prilozi za knjiž., jez., ist., i folklor, 
27/1961, sv. 1-2, str. 54-64.
3. "Vrijedi li Lachmannov zakon za diftonge", Radovi FF Zadar, 3/1961-62, str. 113-114.
4. "Zima u Homera", Radovi FF Zadar, 3/1961-62, str. 253-259.
5. "Jedan primjer futurskoga konjunktiva u Homera", Živa antika, 11/1962, str. 279-282.
6. "U obranu lekcije oίωνοισι ́τε πãσι", Živa antika, 16/1966, str. 81-121.
7. "Aktualni problemi homerologije", Radovi FF Zadar, 7/1965-66, 1967-68, str. 
221-238.
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8. "Treba li u Odiseji, XVII 593 mjesto ke‹na čitati ke‹ma?", Živa antika, 17/1967, str. 
81-85.
9. "Oko spornoga konjunktiva u Tacita", Živa antika, 18/1968, sv. 1, str. 67-72.
10. "Oko spora o konjekturama A 5 *παστά i r 593 *κει μα", Živa antika, 18/1968, sv. 1, 
str. 95-111.
11. "Funkcionalnost Homerove upotrebe zakoračenja", Radovi FF Zadar, 8/1968-70, str. 
55-79.
12. "O sintaktičkim osobitostima Homerova trećega kolona", Živa antika, 18/1968, sv. 2, 
str. 161-198.
13. "Homerov treći kolon kao sintaktička cjelina", Živa antika, 19/1969, sv. 2, str. 
175-206.
14. "O nekim odstupanjima od norme ,stih - rečenica' u Homera", Živa antika, 20/1970, 
sv. 1-2, str. 15-53.
15. "Struktura stiha i struktura rečenice u Hesioda", Živa antika, 21/1971, sv, 1, str. 
65-102.
16. "O složenijem redu riječi u Homera", Živa antika, 21/1971, sv, 2, str. 443-462.
17. "Važnost proučavanja Marulićeve Davidijade", studija, Radovi FF Zadar, 13/1974-
1975, str. 107-134.
18. "Die Bedeutung der Forschung der Davidias Marulić's", (XII kongres "Eirene", 
Dubrovnik, 7-12. X 1974). Živa antika, 25/1975, sv. 1-2, str. 174-183.
19. "O nekim problemima Marulićeve Davidijade", Čakavska rič, 5/1975, br. 1, str. 19-28.
20. "Latinski jezik Šimuna Kožičića Benje", Radovi FF Zadar, 14-15/1975-1976, str. 
155-173.
21. "O prozodiji latinista Jakova Bunića", Živa antika, 27/1977, sv. 1, str. 219-230.
22. "O autorstvu splitskoga ulomka Davidijade", Radovi FF Zadar, 10/1977-78, I. dio: 
Referati za VIII. međunarodni kongres slavista, Zagreb - Ljubljana, 3-9. rujna 1978, 
str. 137-143.
23. "Heksametar latinista Jakova Bunića Dubrovčanina", Radovi FF Zadar, 17/1977-78, 
II. dio: str. 247-265.
24. "Ritmička struktura Marulićeva heksametra", Živa antika, 28/1978 sv. 1-2, str.125-145.
25. "Podrijetlo Splitskog ulomka Davidijade", Forum, 18/1979, br. 3, str. 401-416.
26. "O još jednom Marulićevu novootkrivenom tekstu", Forum, 20/1981, br. 3, str. 
329-337.
27. "Heksametar latinista Džona Rastića", Živa antika, 31/1981 sv. 1-2, str. 305-331.
28. "O jeziku i stilu Marulićevih Starozavjetnih ličnosti", Radovi FF Zadar, 21/1983, str. 
89-105.
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29. "Hrvatski latinisti u Kombolovoj Povijesti književnosti," Zbornik radova 1981, 
Zadarska revija, 32/1983, br. 4-5, str. 375-382.
30. "O ritmičkoj strukturi Danteova heksametra", Radovi međunarodnog simpozija 
Dante i slavenski svijet, Dubrovnik, 26-29. X. 1981, Zagreb, 1984, str. 249-260.
31. "Počeci i razvoj humanizma u Hrvata", Adrias, 1, str. 251-257.
32. "Marulićev Evanđelistar kao književna umjetnina", Mogućnosti, 34/1986, br. 4-5, str. 
380-382.
33. "Versifikatorska tehnika Ruđera Boškovića", Radovi FF Zadar, 26/1986-87, str. 
185-203.
34. "Odnos stiha i rečenice u Homera", Colloquia litteraria: Metrica et poetica III, "Stih 
u pjesmi", Novi Sad, VANU, 1988, str. 119-122.
35. "Sudbina Marulićeva djela De humilitate et gloria Christi", Radovi FF Zadar, 29/
1989-90, str. 167-174.
36. "O Marulićevu alegorijskom tumačenju Davidijade", Mogućnosti, 37/1989, br. 1-2, 
str. 97-114 = Dani hvarskog kazališta, 15/1989, str. 152-161.
37. "Hrvatski latinisti - humanisti na razmeđu XV/XVI. stoljeća", Senjski zbornik, 17/
1990, str. 61-67.
38. "Epski heksametar Ivana Česmičkog", Mogućnosti, 37/1990, br. 1-2, str. 12-25 = 
Dani hvarskog kazališta, 16/1990, str. 17-34.
39. "Epika Ivana Polikarpa Severitana", Mogućnosti, 38/1991, sv. 1-2, str. 148-160 = 
Dani hvarskog kazališta, 17/1991, str. 191-206.
40. "Heksametar Pavla Rittera Vitezovića", Senjski zbornik, 18/1991, str. 47-62.
41. "O stilskim i jezičnim odlikama latinskih govora Šimuna Kožičića Benje", Zbornik 
radova o Šimunu Kožičiću Benji, JAZU, 1991, str. 81-91.
42. "Poetske i versifikacijske odlike spjeva De Solis ac Lunae defectibus", Zbornik radova 
međunarodnog znanstvenog skupa o Ruđeru Boškoviću, Dubrovnik, 5-7. X. 1987, 
Zagreb, JAZU, 1991, str. 175-183.
43. "Rad na latinskom Maruliću", Kulturna baština, 21/1991, str. 25-34;
44. "Epska tehnika Damjana Benešića" (izvadak iz veće studije). Mogućnosti, 19/1992, br. 
3-4, str. 221-227 = Dani hvarskog kazališta, 18/1992, str. 65-72.
45. "Hrvatski latinisti o djelu Ivana Gundulića", Radovi FF Zadar, 31(21)/1992-93, str. 
199-208.
46. "Heksametar latinskih poslanica Brna Džamanjića", Filologija, 20-21/1993, str. 
103-115.
47. "O nekim problemima Marulićevih latinskih tekstova", Colloquia Maruliana, II/1993, 
str. 13-15.
48. "Podrijetlo Marulićeva učenja o laži", Colloquia Maruliana, III/1994, str. 67-72.
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49. "Treba li u Davidijadi V 23 čitati hiatum mj. hiacum?", Filologija, 24-25/1995, str. 
141-143.
50. "Pogled u Marulićev latinski rječnik", Colloquia Maruliana, IV/1995, str. 5-11.
51. "O Marulićevu figurativnom načinu izražavanja", Colloquia Maruliana, V/1996, 
str. 13-19.
52. "Je li Marulić izostavio epizodu s Palušom?" Colloquia Maruliana, VI/1997, str. 87-91.
53. "Je li nepotrebno tiskati Marulićev Repertorij?" Colloquia Maruliana, VII/1998, str. 5-8.
54. "O versifikaciji latinista Franje Božičevića Natalisa", Colloquia Maruliana, VIII/1999, 
str. 201-206.
55. "Marko Marulić and Erasmus of Rotterdam", Most / The Bridge, 1999, 1-4, str. 
127-129.
56. "Je li latinska bilješka na kraju Transita sv. Jeronima iz god. 1485. Marulićeva?" 
Colloquia Maruliana, IX/2000, str. 287-291.
57. "Marko Marulić - latinista croato d' importanza mondiale", Colloquia Maruliana, 
IX/2000, str. 49-55.
58. "Hrvatski latinizam", Hrvatska i Europa, sv. II Srednji vijek i renesansa, Zagreb, 
HAZU, 2000, str. 403-420.
59. "Marulićev pravopis u latinskim autografima", Colloquia Maruliana, X/2001, str. 55-61.
60. "Marulićeva ironija i sarkazam", Colloquia Maruliana, XI/2002, str. 363-369.
61. "Latinska versifikacija Antuna Vrančića", Zbornika radova o Antunu Vrančiću, 
Šibenik, 11-12. lipnja 2004, str. 113-119.
62. "Latinska poezija zadarskoga nadbiskupa Vicka Zmajevića", Na granicama riječi, 
zbornik u čast mons. Drage Šimundže, Split, CUS, 2005, str. 381-385.
63. "Marulić i hrvatska humanistička književnost", Zbornik radova o Marku Maruliću u 
povodu 550. obljetnice rođenja i 500. obljetnice njegove Judite 1450. - 1501. - 2001, 
Zagreb, HAZU, 2005, str. 33-36.
64. "Latinski jezik kronike Obsidio Iadrensis", predgovor u knjizi pod A) 20.
D) Stručni radovi: recenzije, osvrti, novinski napisi, intervjui, skripta i dr.
1. "Dino Pieraccioni, Morfologia storica della lingua greca", Živa antika, 9/1959, str. 
308-309.
2. "Jan Safarewicz, Elementy języka greckiego", Živa antika, 9/1959, str. 309-311.
3. "Jan Safarewicz, Wybrane teksty umbrijskie", Živa antika, 10/1960, str. 363.
4. "Metryka grecka i łacińska", Živa antika, 11/1962, str. 435-436.
5. "Jan Safarewicz, Wybrane teksty oskijskie", Živa antika, 11/1962, str. 436.
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6. "Nekoliko napomena uz novo izdanje Klaićeva Rječnika stranih riječi", Zadarska 
revija, 15/1966, br. 5, str. 400-407.
7. "G. S. Kirk, The Songs of Homer", Živa antika, 16/1966, str. 351-355.
8. "G. L. Prendergast, A Complete Concordance to the Iliad of Homer", (2. izd. B. 
Marzullo); H. Dunbar, A Complete Concordance to the Odyssey of Homer", (2. izd. 
B. Marzullo), Živa antika, 17/1967, str. 279-280.
9. "R. A. Haadsma – J. Nuchelmans, Précis de latin vulgaire", Živa antika, 17/1967, str. 
281-284.
10. "O autorstvu Splitskog ulomka Davidijade", Slobodna Dalmacija, 6. XI.. 1976, str. 8.
11. "Naš latinitet i odnos prema njemu", Radio Zagreb, 17. VI. 1980; dijelom tiskano 
u Slobodnoj Dalmaciji, 21. VI. 1980, str. 5, pod naslovom Marulov latinitet u versih 
harvackih.
12. Prijevod triju pisama Ivana VIII. Hrvatima, u: Branimirova godina, Zadar, Nadbiskupski 
ordinarijat, 1980, str. 18, 22-23, 267-269.
13. "Četvrt soljeća Filozofskog fakulteta u Zadru", Zadarska revija, 31/1982, br. 2-3, str. 
217-226.
14. "Konačno Opera omnia" (pripreme za izdavanje cjelokupnih djela Marka Marulića), 
Nedjeljna Dalmacija, 13. V. 1984, str. 16.
15. "Veljko Gortan (u spomen)", Zadarska revija, 34/1985, br. 3, str. 199-200;
16. "Marulić - naš suvremenik", (intervju), Slobodna Dalmacija, 20. XI. 1986, str. 11.
17. Priredio latinske govore Šimuna Kožičića Benje, u: C) 39, Dodatak, str. 211-223.
18. Preveo i popratio bilješkama dva latinska priloga, u: Faust Vrančić, Život nikoliko 
izabranih divic, Šibenik, Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", 1995, str. 116-119.
19. "O jednom slabo poznatom hrvatskom latinistu 19. stoljeća (Matej Alojzije 
Džamanjić)", Vijenac, VII, br. 146, 7. X. 1999, str. 11.
20. Skripta iz Vulgarnog latiniteta (rukopis, 78 kartica).

